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表 1 を参照されたい。2014 年の日本の国内総生産（GDP）は 486 兆円、うち農業は 4.7 兆円で
あるから、1％を占めるに過ぎない。基幹的農業従事者は 159 万人で、労働力人口の 2.3％に相
当する。つまり、労働生産性は他の産業に比べて、明らかに低いのである。農業生産額は 8.3
兆円、かつて 1 粒も輸入させないとヒステリックな空気が日本を覆ったコメの生産額は 1.4 兆




    暦年 金額 輸出入先上位・比率 
国内総生産   2014 486.94   
（兆円） うち農業 4.77   
農業総産出額   2014 8.36   
（兆円） 米 1.43   
  野菜 2.24   
  果実 0.76   
  畜産 2.94   
食料自給率 カロリー 2015 39%   
  生産額 66%   
農産物貿易 輸入額 2015 6,560.7 米 24% 中 12% 豪 7% 
（10 億円）  うち畜産品 1,794.4 米 23% 豪 16% タイ 10% 
   うち農産品 4,763.0 米 25% 中 13% 加 6% 
    うち穀物・穀粉調整品 839.3 米 56% 加 9% 伯 7% 
    うち果実・その他調整品 530.4 米 26% 比 20% 中 15% 
    うち野菜・その他調整品 512.0 中 52% 米 16% タイ 5% 
     うち野菜 163.0 中 56% 米 9% 韓 7% 
  輸出額 2015 443.2 HK22% 台 17% 米 15% 
   うち畜産品 46.9 HK19% タイ 13% 台 12% 
   うち農産品   396.2 HK22% 台 17% 米 15% 
注：HK は香港。 
出所：農林水産省各種統計から抜粋。 










価は輸入単価の 13 倍）。イチゴも同様で、輸出単価は輸入単価の 2 倍程度となる。2016 年 1-8
月の輸出入実績によれば、イチゴの輸出は 423トンで単価は 1キロ当たり 2,072円、輸入は 1,283

































Ⅰ．Advance Agriculture Co., Ltd.6 
 










表２．Advance Agriculture Co., Ltd..概要 
設立   2007 年 
所在地 ラオス王国セコン県タテン村 
所有面積   約 60ha 
従業員 正社員 31 人 
  ワーカー 約 197 人 
生産品目 アスパラガス 
栽培面積   21.4ha 
収穫量 2015 年 68 トン 
  2016 年計画 252 トン 
注：2016 年 9 月現在 
－ 58 － 
２．同社は、2007 年にラオス南部のセコン（Sekong）県タテン（Thateng）村に設立された。
当初はオクラの生産が目的であったが、現在の生産品目はアスパラガスである。所有面積は約
60ha、2016 年 9 月現在の栽培面積は 21.4ha であり、従業員は、正社員が 31 人（日本人 4 人、
うち 2 人が常駐、タイ人 1 人、ラオス人 26 人）、ワーカーが約 200 人である。生産実績は、2015
年が 68 トン、2016 年の計画は 252 トンとなっている。アスパラガスの生産体制が整い、事業
規模の拡大を図る段階に近づいたといえるかも知れない。 
３．アスパラガスはタイで開発された Brock Improved と呼ばれる品種である。色はやや薄めの
緑色で、比較的温暖な気候でもよく育つところに特長がある。反収は日量 6kg/10a（収穫期）、



















出所：大矢根淳氏撮影（2016 年 9 月 14 日）。 
 
４．ラオスでの農業生産を開始した背景は次のとおりである。タイでは外資が直接農地をリー
スし、農産物を栽培することができない。そのため、タイの事業会社 Taniyama Siam 社は農家
への委託生産によって、オクラとアスパラガスを調達し、輸出してきた。ただ、委託生産であ









農業ビジネスにおけるラオスの強みを挙げるとすれば、以下の 4 点になる。 
(1) 安全性確保（既述）：海外での農産事業における最大の課題は農薬の管理だが、外国企業
が自社管理の農園を運営することが法的に可能な点が大きい。 
(2) 豊かな自然環境：火山灰土で水はけがよく、有機質を豊富に含んだ土地で、標高 630 メー
トルの中高地にあり、昼夜の温暖差があるため、野菜に甘さが乗りやすい。 
(3) 安価な労働力：2015 年に最低賃金が引き上げられたが、法改正後でも、労働コストはタイ
の 2 分の 1 のレベルとなっている。 
(4) タイとの親和性：タイ語が通じる環境で、タイ人マネジャーはラオス人ワーカーを管理し
やすく、ノウハウの継承も比較的容易である。 




















敷地 1,600 平米 
従業員 25 人（うちスタッフ 3 人） 
最大作業人数 50 人 
最大加工能力 約 2 トン（アスパラガス）/日 
７．社員寮を完備しており、一部屋 3 人収容、60 部屋の社員寮がある。 
８．アスパラガスの栽培は、立茎栽培である。概略は以下の通りである。 
アスパラガスの茎は地上茎と地下茎の 2 つに分けられ、地下茎はほぼ水平に伸長する。貯蔵

























2014 年に入ると、PAKTAI PATHANA (PTP) 株式会社の米坂浩昭氏が来社し、ラオスでの事
業提案がなされた。イチゴ栽培農家とともに、ラオスでの現地調査を実施し、その結果、ラオ
ス南部のボラベン高原は気候が良く、日照時間が長いうえ、水が豊富であるなど、イチゴ栽培



















2015 年（2015.10-16.4）0.2ha  4,000 本（0.9 トン） 
2016 年（2016.10-17.4）0.7ha 20,000 本（6 トン） 
契約農家二戸 2,000 本（0.4 トン） 
山本郁青農場の 36ha 中 1ha を借り、上記のとおり、栽培を開始した。2017 年度にはさらに
1ha を追加し、イチゴ栽培を拡大する予定である。 
(2) 栽培時期は以下の通りである。 
定植時期 9 月-10 月 
－ 62 － 
収穫時期 12 月-4 月 
子苗育成 3 月-9 月 
(3) 人員構成 
テスト栽培期間は、山本郁青農場とのパートナー契約に基づいて、同社に社員 3 人（事務系












国からの輸入が主であった。ラオス国内は販売実績もあり、おおむね 1,500-2,000 円/kg となっ













(1) 同社農園は、3ha まで拡大し、収穫用として 100,000 本栽培可能にし、親苗栽培ハウス（10,000
本）を準備する計画である。 
－ 63 － 























４．自社農場は当初 156ha で、第 1 期不発弾除去作業後の 200ha を加え、現在は 356ha に拡大































よび JSPS 科研費 JP26380529 の助成を受けた。記して感謝の意を表します。ありがとうござい
ました。 
 
                                                     
1 一方向貿易を産業レベルで見ると、産業間貿易となる。農業全体でみるならば、一方向貿易に分類され
そうである。  








－ 65 － 




6 2016 年 9 月 14 日（水）にラオスの同社農場を訪問し、伊藤俊介氏（Taniyama Siam 社輸出マネジャー）
と宮下信氏（Advance Agriculture 社圃場管理マネジャー）に圃場見学、概要説明を受けた。 
7 JALUX プレスリリース、「株式会社アグリ・サンの営業権の譲渡および同社グループ海外子会社 2 社株式
取得（子会社化）に関するお知らせ」平成 25 年 5 月 22 日、「株式会社アグリ・サンとの事業譲渡契約につ
いて（開示事項の経過）」6 月 21 日。 
8 2017 年 10 月 1 日付けで、日清紡グループの 2 つの商社が合併した新会社である。 
9 2016 年 10 月 7 日（金）同社本社を訪問し、須賀裕則氏（取締役総務管理本部長）と林洋平氏（総務監理
部）より、同社イチゴ事業の概要説明を受けた。 
10 東洋大学の学部生は PTP 社で 1 年間の海外インターンとして活動し、イチゴの販売方法についての提案
を行ったり、販路開拓に従事したりしている。東洋大学のウェッブサイト（http://www.toyo.ac.jp/ 
site/tgd/103662.html）を参照した（2016 年 9 月 23 日採取）。 
11 「ラオス現地法人事業、現地貢献効果が認められる」、（株）ツムラニュースリリース、2011 年 6 月 21
日および同社ウェッブサイト（https://www.tsumura.co.jp）を参照した。 
12 例えば、吉田忠則（2016）「またも企業が撤退「農家にはかないません」」日経ビジネスオンライン
（http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/252376/082400061/）、8 月 26 日を参照されたい。 
